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Abstrakt 
 
Diplomová práce se zabývá porovnáním pravidel české účetní legislativy  
a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Na základě znalostí těchto legislativ 
analyzuje principy účtování a způsoby vykazování údajů v účetních sestavách  
– Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty na příkladu konkrétní společnosti a kvantifikuje rozdíly. 
Výpočtem vybraných poměrových ukazatelů finanční analýzy je posouzena vypovídací 




This Master´s thesis presents a comparison of the rules of Czech accounting legislation  
and International Accounting Standards IAS/IFRS. Based on the knowledge of these laws, 
the thesis analyses accounting principles and methods of data reporting  
in the financial reports - Balance sheet and Profit and loss account on the example  
of a concrete company and quantifies differences. By calculation of selected indicators  
of financial ratio analysis is considered the informational value of statements drawn  
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V diplomové práci bylo provedeno porovnání pravidel české účetní legislativy  
a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Na základě uvedených teoretických 
poznatků obou těchto legislativních přístupů byla provedena analýza principů účtování 
a způsoby vykazování údajů v účetních sestavách Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. 
Se souhlasem managementu společnosti GEA Process Engineering s.r.o., v níţ pracuji 
jsem pro tuto práci pouţila konkrétní výsledky této firmy. Reálné hodnoty z účetní 
závěrky této firmy za rok 2010 sestaveny dle českých účetních standardů jsem následně 
převedla podle poţadavků mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Na základě 
analýzy výkazů byly identifikovány rozdíly, které byly následně zhodnoceny a pomocí 
ekonomických ukazatelů rentability prezentovány. Výpočtem vybraných poměrových 
ukazatelů finanční analýzy byla posouzena vypovídací hodnota výkazů sestavených 
podle obou uvedených legislativních přístupů. 
Výsledky práce jsou okomentovány a zpracovány do přehledných tabulek a grafů, které 
stanovují nejen zjištěné rozdíly obou těchto legislativních přístupů, ale také odpovídají 
na otázku, do jaké míry je naplňován poţadavek postupné harmonizace poţadavků 
české účetní soustavy s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. 
Vypočtené hodnoty, analyzované na základě transparentnosti ekonomických  
dat v přiloţených účetních sestavách společnosti, vykazují jen několik rozdílů  
mezi českými účetními standardy a mezinárodními standardy IFRS. Významnější rozdíl 
byl nalezen pouze u finančního leasingu, ostatní hodnoty jsou zcela shodné. Ačkoliv 
nalezený rozdíl v účtování leasingových smluv byl uveden na příkladu finančního 
leasingu osobních automobilů naší společnosti, výsledky jsou obecně platné  
a lze je vyuţít i pro jiné organizace. 
Ze své praxe ekonoma vím, ţe zatímco v minulých letech byly rozdíly v porovnání 
účetních sestav, vytvořených dle pravidel české účetní legislativy (ČÚS)  
a mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) poměrně výrazné, nyní jsou odlišnosti 
stále menší. Je to potvrzení výsledku dlouholetého sbliţování obou legislativních 
přístupů – nejen v této práci prezentované společnosti, ale i v celé České republice. 
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